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Abstract 
This research explains about development of cash receipt cycle process on PT. 
Teknolabindo Pentaperkasa through desktop-based application and then cash 
receipt procedure more organized with more accurate and helping each division of 
related cycle. The methodologies is researching literature by reading books and 
journals that related with the research topic and observation also interviewing on 
the company then designing methodologies in making of desktop application using 
Object-Oriented Analysis and Design approach by Satzinger such as Activity 
Diagram, Use Case Diagram, Domain Class Diagram and User Interface. The result 
that want to achieved in this research is application for cash receipt to help company 
in recording cash receipt activity by producing output report of cash receipt, account 
receivable, sales and ledger. Conclusion is that this application integrated with 
database and have useful information to help company in processing information. 
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Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan tentang pengembangan proses penerimaan kas pada PT. 
Teknolabindo Pentaperkasa terkait siklus penerimaan kas melalui aplikasi berbasis 
desktop sehingga prosedur penerimaan kas menjadi lebih tertata dengan informasi 
yang lebih akurat dan membantu tugas masing-masing bagian. Metodologi yang 
diterapkan adalah dengan melakukan penelitian kepusatakaan melalui buku-buku dan 
jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian dan observasi serta wawancara 
pada PT. Teknolabindo Pentaperkasa kemudian metode perancangan dalam 
pembuatan aplikasi desktop menggunakan Object-Oriented Analysis and Design 
dengan menggunakan pendekatan yang disusun oleh Satzinger antara lain Activity 
Diagram, Use Case Diagram, Domain Class Diagram dan User Interface. Hasil yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah aplikasi penerimaan kas untuk membantu 
perusahaan dalam mencatat aktifitas penerimaan kas dengan menghasilkan output 
laporan penerimaan kas, piutang, penjualan dan jurnal. Simpulan dari penelitian ini 
yaitu aplikasi penerimaan kas yang terintegrasi dengan basis data dan memiliki 
informasi yang akurat sehingga membantu perusahaan dalam mengolah informasi 
kembali. 
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